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A Study of Local Events in Modern Britain 
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	 In this article I am to consider the relationship between historical pageants, which many towns and 
cities in Britain were keen to hold in the early twentieth century, as the modern local event, and religion which 
it is generally said seems to have greatly transformed in the process of modernisation. I pick up some pageants 
held in England in this period, and look closely into its contents of the play, the commitment of local churches 
and clergymen to the event, and religious discourses used concerning its event. Local clergymen, who were one 
of elites of their town, made every effort to secure the governance there, having eagerly planned to hold the 
pageant. In addition, religious discourses in broader meanings and rituals held in local churches and chapels 
were significant for the executives and promoters of the pageant, probably not on purpose though, to avoid 
critical opinions that a pageant linked intensely to economic interests and "commercialism" and also gave no 
benefit for most of local people. It is intriguing that in many towns local clergymen played a crucial role to have 
the historical pageant to represent its local history. In addition we cannot ignore the situation and meaning of 
the religion and local churches in the community, especially in this period when in England the Church felt to 
be threatened by the "fact" that the number of church-goer would fall off.       
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